



近 30 年来, 东南亚华人的政治地位有所改善, 参政意识也随之提升。东南亚华人
参与当地政治活动可分为两种类型: 一是华人政党或社团代表华族群体参与, 如
新加坡、马来西亚和印尼, 但惟有新加坡华族能平等参与社会政治; 二是以公民
身份参政, 不凸现华族身份, 不代表华族群体, 如泰国、菲律宾和越南。
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～ 1988 年间大部分加入缅甸国籍, 少部分仍
持中国护照。泰国华人融入泰国社会的程度
向来较高, 早在 1937 年, 在 300 多万华人中,
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华人学生报考国立大学只能录取 10% , 华文
报刊几乎被禁止, 禁止华裔过农历新年, 等






总统签署了提倡民族平等的 2000 年第 6 号
总统令, 废除了歧视华人的十多项法规条例,


































到解决。1975 年 4 月 11 日, 菲律宾总统马科
斯发布了第 270 号总统命令书, 12 月 3 日发
布了总统第 836 号政令, 1976 年 12 月 29 日
又公布了第 491 号命令书以修正 270 号命令
书, 放宽了入籍的资格, 简化了申请手续, 为
华侨入籍大开方便之门。从 1975 年到 1986
年期间, 约有 20 万华侨加入了菲律宾国籍。
到 90 年代中期, 菲律宾华侨华人约有 110
万, 其中只有 1 万人保留华侨身份。在当今的
菲律宾华人社会人口构成中, 第一代移民仅
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1991 年 11 月, 中越关系实现正常化, 越南政
府对华人采取实用政策, 希望利用华人的经
济能力, 因此也重视保障华人的政治权利。



























公民分为完全公民 (Fu ll C it izen s)、准公民
(A ssocia te C it izen s) 和归化公民 (N atu ra l2
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成员约 70 余万人, 长期与巫统、国大党合作
组成联盟, 参加马来西亚的选举和政府组织
活动, 谋求华人的政治权利和经济利益①。马
























教民主党和中华改革党。1999 年 6 月印尼大
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见, 但他们并不代表华人族群。一直到 80 年
代, 才出现真正意义上的华人竞选参政。1982
年 5 月巴朗盖选举, 菲律宾华人提出了自己
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